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1 カール・ポランニーは、１９４３年の米国のペニントン大学での講演で、ジャン・ジャック・ルソーの偉業を、「マル
チチュード（多数の群集）を意味する政治用語でも、貧民を意味する経済用語でもない、人間の正当な代表者とし





























































































































8 von Hippel(2006)、Prahalad and Ramaswamy(2004)、他を第６章１節で詳述する。又、筆者自身も戦略コンサルタ
ントとして、企業、ＮＰＯと協働して、対話と価値協創のプラットフォームの実証実験を行ってきた。


































                                              
11 Schwartz and Sharpe (2010) Practical Wisdom:The Right Way to Do the Right Thing. Riverhead Trade は実践
的知恵を、アリストテレスが『ニコマコス倫理学』第６巻第５章の中で説いた「フロネーシス（慎慮）」として捉え、それ
は、行為・実践の中で、より善く生きるために、どうあるべきか、何をなすべきかを慎慮するものであるとした。アダ




































































































































































































































































                                              
14 W.Chan Kim and Renee Mauborgne (2005) Blue Ocean Strategy Harvard Business School Press（有賀裕子訳



































                                              
15 １９７８年のバザーリア法のもと、１９８０年代、患者を地域に戻そうと閉鎖されていった精神病院の元患者たちと









又、それ以前より政府主導の New Public Management(NPM)による公共サービスの民間委託、














おり、福祉の受給者を就労へ導こうとする”From Welfare to Workfare”という概念のもと、”Work 




















































                                              
17 Borzaga and Defourny (2001) The Emergence of Social Enterprise (Routledge Studies in the Management of 
Voluntary and Non-Profit Organizations). Routledge (内山哲郎・石塚秀雄・柳沢敏勝訳 『社会的企業-雇用・福




又、ドイツの Howaldt and Schwart 19は“Working-Learning-Developing Skills-Potential for 























において、James E. Austin らが他大学ですでに講義されていた従来型の非営利組織経営に新し
                                              









の指南書、Managing the Nonprofit Organization, Harper Collins, New York を刊行した。











その後、２０００年にはスタンフォード大学が The Center for Social Innovation、そして２００２年に
はハーバード大学出身で社会起業家の研究者で前出の J.G.ディーズがデューク大学に The 



















                                              
23 Kanter, Rosabeth M. (1999) “From Spare Change to Real Change: The Social Sector as Beta Site for Business 
Innovation,” Harvard Business Review, May-June 1999, pp.123-132
24 Porter, Michael E. (2011) “Creating Shared Value,” Harvard Business Review, January 2011 (「共通価値の戦
略」『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス』 June 2011)
25 Emerson, Jed and Sheila Bonini (2005) “Maximizing Blended Value-Building Beyond the Blended Value Map to 
Sustainable Investing, Philanthropy and Organizations”
26 米国の健康食品スーパー・チェーンである Whole Foods Market の創業者で共同経営者の John Mackey が提
唱する考え方で、第５章２節で詳述する。
27 マイクロソフト社創業者の Bill Gates が提唱する考え方。Clarke, Conor and Michael Kinsley (2008) Creative 














この社会起業家支援の先駆者である Bill Drayton が１９８０年に“Innovators for the Public”（現



























































































                                              





30 http://www.forbes.com/sites/randalllane/2012/09/18/bill-gates-my-new-model-for-giving/ 又、Matthew 
Bishop (2009) Philanthrocapitalism: How the Rich Can Save the World
１．３． ソーシャル・イノベーションに関連した先行研究
21
































                                              



































































                                              
32 Dees, J.Gregory and Beth Battle Anderson (2006) “Framing A Theory of Social Entrepreneurship: Building on 
Two Schools of Practice and Thoughts,” Research on Social Entrepreneurship: Understanding and Contributing to 
an Emerging Field, Association for Research on Nonprofit Organization and Voluntary Action, Occasional Paper 






























                                              
33 研究会のメンバーである谷本寛治の論文、「ソーシャルビジネスとソーシャル・イノベーション」『一橋ビジネスレ





























































































































                                              



















まず、スタンフォード大学 Center for Social Innovation の J.A.Phills et al.（2008）は、社会的価















                                              
38 J.A.シュンペーターのイノベーションに関する考え方は、第２章６節、第６章第１．１節で論考する。
39 Phills, James A. Jr., Kriss Deiglmeier & Dale T. Miller (2008) “Rediscovering Social Innovation,” Stanford 
Social Innovation Review, Fall 2008, PP.34-43



















又、英国の伝説的な社会起業家である Michael Young(1915～2002)が１９５４年に創設した The 













グ財団が運営するウェブ・プラットフォームのSocial Innovatorで開示するThe Open Book of Social 
                                              

















の Center for Social Innovation も採用している。又、ビル・ゲイツ財団の助成を受けて、マイクロ灌
漑システムなど製品・サービス・事業モデルのイノベーションによって世界の貧困農村地域の開発
支援するＮＧＯ団体の iDE(International Development Enterprises)との協働で“ベース・オブ・ピラ
ミッド（Base of Pyramid, BoP）”（４０億人といわれる世界の最貧層）を対象にするＮＧＯや非営利団
体が支援活動にできるガイドブックとして、人間（利用者）中心のデザインのプロセスと方法、ツー













                                              
42 <http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/The-Open-Book-of-Social-Innovationg.pdf>
43 The Process of Social Innovation <http://www.socialinnovator.info/process-social-innovation>




























又、カナダのカルガリーにある仲介型ファンドレイジング団体、United Way of Calgary and Area
がＮＰＯなどの個別の団体だけでは解決できない複雑な地域課題48の解決を、地域の総力を結
集したイニシアティブとして Leading Boldly Network(LBN)を２０１２年に開始した。LBN は地域の社
                                              
46 <http://reospartners.com/>
47 Senge et al.(2004) Presence: Human Purpose and the Field of the Future (『出現する未来』 講談社 2006)














Co-Sensing, Co-Presence, Prepare for Prototyping, Co-Create Prototype, Co-Evolve, Scale-out, 
Scale-up ”の８段階から構成されいる。彼らはＣＳＩモデルの実証実験に着手した段階にある。
そして、ヤング財団ほど包括的でもなく、スタンフォードの３段階モデルを基本にしながら、社会
イノベーションの対象を IDEO 社の HCD モデルと同様に BoP に絞り、チェンジ・ラブのとる協創的






















                                              
49 Simanis and Hart (2009) “Innovation from the Inside Out,”MIT Sloan Management Review, Summer 2009
50 Hart (2005) Capitalism at the Crossroads: Next-Generation Business Strategies for a Post-Crisis World. 






































































                                              






































































て次節で提起する“使用価値の協創”(Co-Creating Use Value 第６章)と、“結び合い＆レバレッ







                                              
54 Hill, Linda A., Greg Brandeau, Emily Truelove and Kent Lineback (2014) “Collective Genius: No Longer 

















































































































                                              
56 Prahalad, C.K. and Venkat Ramaswamy (2004) The Future of Competition. Harvard Business School Press (有


























Simanis and Hart(2009)の“Embedded Innovation Paradigm”モデルにある「埋め込み58」概念は、
本研究の鍵概念の一つでもある。経済はかつて社会の諸関係に埋め込まれたものであったとした







58 ポランニーが提唱した概念を再評価したのが Granovetter (1985) “Economic Action and Social Structure: The 

































                                                                                                                                      
民の富』で社会の秩序と繁栄を構想した。彼ら二人の思想を依拠する本稿は、グラノヴェッターの考え方とも通底
している。グラノヴェッターは第４章２．２節で言及し、「埋め込み」概念は第２章６節、８．６節で論考している。
59 Borzaga and Defourny (2001) The Emergence of Social Enterprise の１８章３節で、ラヴィルは互酬・市場・再分
配をハイブリッドした多元的経済がソーシャル・エンタープライズに必要だと説く。





61 Defourny and Nyssens (2012) “The EMES Approach of Social Enterprise in a Comparative Perspective,” WP 
no. 12/03 EMES European Research Network 2012
62 Martin, Rogers and Sally Osberg (2007) “Social Entrepreneurship: The Case for Definition,” Stanford Social 







































































                                              



































                                              














































69 Schon, Donald A.(1995).The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. Ashgate Publishing































































































                                              
71 第６章２．１節で Adam Smith(1723～1790)に言及しながら、使用価値、交換価値について考察する。



































                                              











「持続可能性」を、３本柱とする OECD Framework for Measuring Well-Being and Progress (OECD
ウェルビーイングと発展を測るフレームワーク)を公表した75。
２０１１年５月には、Better Life Initiative (www.oecd.org/betterlifeinitiative)が始めた。２年ごとに
ＯＥＣＤ加盟国ならびに非加盟主要国のウェルビーイングを物質的状況とクオリティ・オブ・ライフ
の諸指標を使った測定値を公表する How’s Life?そして市民が自分の状況を他の国の人びととウ
ェブ上で比較参照できるツールである The Better Life Index の２つの事業を立ち上げた。
ＯＥＣＤ開発センターが新興国の発展・社会問題をとらえて刊行した Perspectives on Global 
















                                              
74 Stiglitz, J.E., A. Sen and J.P.Fitoussi (2009) “Report by the Commission on the Measurement of Economic 
Performance and Social Progress” <www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf> (参照
2014-1-15) Stiglitz, J.E.and A. Sen (2010) Mismeasuring Our Lives: Why GDP doesn’t Add Up? New Pr













掲げる GNH(Gross National Happiness 国民総幸福度)そして彼らの国家建設の哲学に関心が集























                                              
77 例えば、E.M.シューマッハ―そして M.ガンジーの思想を受け継ぎ、英国でシューマッハー・カレッジを創設し、
エコロジー＆スピリチュアル雑誌の「リージェンス」編集長のサティッシュ・クマール(Satish Kumar)らの活動がある。
又、映画「幸せの経済学（原題 Economics of Happiness）」(2010)を監督したヘレナ・ノーバーグ・ホッジ、そして彼





国で始まった Transition Town という市民が自らの創造力を発揮しながら、地域の底力を高めるための実践的な提
案活動も、２００８年以来、神奈川県藤野市をはじめ日本１５か所にまで拡がっている。



































                                              
79 <http://www.uncsd2012.org/content/documents/519BhutanReport_WEB_F.pdf> (参照 2014-1-20)
80 “Secretary-General. In Message to Meeting on ‘Happiness and Well-Being’Calls for ‘RIO+20’Outcome That 

































                                              
81 “Trickle-Down”仮説の着想は、バーナード・デ・マンデヴィル(1670～1733)の著書、『蜂の寓話：私悪すなわち















































































































                                              







87 Ober, Josiah and Brook Manville (2003) “Beyond Empowerment: Building a Company of Citizens,” Harvard 
Business Review, January 2003 (「古代アテネに学ぶ組織民主主義：市民の組織を実現させるモデル」『ハーバー








































を表わすキーワードを Lynch and Papanicolas(2007)は見つけた。アレテ―（Ｖirtue、徳・卓越性）、





























                                              
88 Robert Porter Lynch and Ninon Prozonic Papanicolas “How the Greeks Created the First Age of Innovation: 





















































































とりあげる。よく知られた『諸国民の富の本質と原因の考察（An Inquiry into the Nature and Causes 
of the Wealth of Nations）、もしくは国富論』(1776 年の初版から４回改定)と、それより１７年も前の
初版にはじまり、デイヴィッド・ヒューム92の影響を受けた道徳哲学者として最晩年も含めて５回も改























91 自由放任(laissez-faire「成すに任せよ」の意味)はフランスの重農主義者、Vicent de Gournay(1712～1759)が
示した思想であって、スミスは、著書の中でそれに直接言及していない。自由放任の考え方は、その後、１９世紀
後半の新古典派経済学派に受け継がれていった。




































































































































                                              
100 “a mercenary exchange of good offices（世話の損得勘定での交換）”[Smith 1759:２編２部３章 II.ii.3.2]





































                                              
102 Sen, Amartya (2009) “Capitalism Beyond the Crisis,”The New York Review of Books, volume 56, March 26, 





























                                              













































































































































































































                                              
114 マルクスが、自由＝私的所有が人を利己主義的にして政治に無関心になるとしたのとは逆に、自由によってフ
ランスの人々が祖国の事を考えられるようにしたと捉えるのが、この時代を生きたフランス貴族出身の政治家・歴史
家である A・トクヴィル(Tocqueville, Alexis de 1805～1859)である。彼はアメリカ視察をもとに著した『アメリカの民主
主義』(1835)の中で、アメリカの制度・仕組み以上に、一般市民がもっている「心の習慣(仏語のモーレス、英訳は



































                                                                                                                                      
と美徳を識別し判断する知識を作り出すとした上で、この自由を支える意味で、公的社会である官僚機構と中央








































体）」が現れるとするが、それまでと同様に、その説明はない[Marx and Engels 1848: 第２章]。










































                                              
117 未来社会は労働者による社会が支配するのではなく、すべての人々による社会の実現を目指すマルクスの考



































































































































































































































































                                              
121 オーストリアは、１８８０年頃には英国を抜き、９０年代以降、その差は２割以上に拡がっていった。ちなみに隣
国ドイツは、オーストリアも超える GDP と成長率を示した。（Maddison A.(1995) Monitoring the World Economy






















































































































                                              
















































Friendland and Robert R.Alford, Powers of Theory: Capitalism, the State and Democracy, Cambridge University 
Press, 1985）が経営学などにも影響を与えた。Rosabeth Moss Kanter(2011) “How Great Companies Think 



























































F・ドラッカーの父親で出資者でもある A・ドラッカーもいた。投稿者の中には、ミーゼス(Ludwig von 
Mises 1881～1973)、シュンペーター(Joseph A Schumpeter 1883～1950)、ハイエク（Friedrich 





































































































































                                              
130 B・マリノフスキー(1930)の『西太平洋の遠洋航海者』（Argonauts of the Western Pacific）や R・C・トゥルンヴァ
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このような状況を、企業の競争戦略の視点から捉えた Innovator’s Dilemma (1997) をはじめイ
ノベーション研究の第一人者のクレイトン・クリステンセンが、今度はイノベーションの成果としての
経済成長・雇用創出の視点から、それに資金投入を意思決定するキャピタリストの立場に着目し











































                                              




























































ム」をラトゥーシュは示す[勝又・アンベール 2011:33, 35, 38-39]。さらにバブル崩壊後の「失われた２０
                                              
134 丸山茂樹(2012)は、フランスの社会学者、アラン・トゥレーヌ（1982）の『ポスト社会主義』を引用しながら、彼が



















































                                              





































                                              








































































                                              






























































































































































































































                                              
141 Henry Mintzberg (2013) “Communityship-Beyond the Management Crisis”(『マネジメントの危機を超えて コ


































                                              






































































































































































































































































































































































                                              












































































理的な問いに起源をおく「モチベーション（動機）の倫理的な捉え方」（ethics-related views of 
                                              
146 Schwartz, B. and K. Sharpe (2010) Practical Wisdom: The Right Way to Do the Right Thing. Riverhead Trade 


























































































































































































有的な利用を公衆の権利とした「カントリーサイド歩く権利法」(2000)が認める 12 万 km に及ぶパブリッ
ク・フットパス（公共遊歩道）があり、牧場や森といった私有地内の中も含めて公衆の通行・散歩を認め
る制度となっており、たとえそれが個人の所有地であっても、皆が利用できるものとして扱われている。



















































































































































                                              

































                                              
151 Ober, Josiah and Brook Manville (2003) “Beyond Empowerment: Building a Company of Citizens” Harvard 
















































































































                                              
153 NHK スペシャル 『８０年ぶりの大屋根ふき 白川郷 “結”復活の記録』 ２００１年初回放映、２０１０年再放送、
NHK BS プレミアム 新日本風土記 『白川郷』 ２０１４年２月７日




























































































































































































































































































の「ファンド・フォー・ヒューマニティ」（Fund for Humanity 人道的な資金・基金）を生みだした。
さらに、金銭的な寄付そして建築資材などの寄付者、住宅の持ち主になる家族そして無償の





                                              
156  宗派の違いを超えて聖書の教えのもとに統一しようとする“ecumenical”（全教会運動）とされていたが、














Lynch & Papanicolas(2006)の論文 “How the Greeks Created the First Age of Innovation: 





























































































                                              






































































































トの応援者であり、ＰＲ，募金活動での団体の顔の役を演じており、今も、毎年恒例の Jimmy & 
















































































































































































































































































































































                                              










The Wealth of Nations (『諸国民の富』)刊行の２０年近くも前に、経済学の父とされるアダム・スミス























                                              
159 Ekman, Paul (2008) Emotional Awareness: Overcoming the Obstacles to Psychological Balance and 



























































































































































                                              















で育てた食品そして雑貨のスーパー３００店の全国チェーンである Whole Foods Market の創業者



























































                                              
163 Yunus, Muhammad (2006) “Social Business Entrepreneurs are the Solution,” paper presented at the Skoll 
































































































































































































































                                              










































































                                              















































































































































                                              







































































クリス・アンダーソンは彼の著書、FREE: The Future of a Radical Price（2009）の中で、ネットの
世界に「贈与経済」が生まれているとする。オンラインの世界では、ますます多くの製品、サービス
が無料で提供されていくのと同時に、他人からの「注目」、「評判」といった非貨幣的な報酬を求め
                                              







































































































































































































































































                                              








































































                                              













































































































































































































                                              
178 交換価値、使用価値、さらに使用価値の協創に関しては、第６章２節で詳述する



























































































































                                              
184 わっぱの会４０周年記念企画『とことんわっぱれ４０ 共生共働どこまでも』 ２０１１年１０月２９-３０日、ウェブサ
イト<http://www.wappa-no-kai.jp/> そして第２９回共同連全国大会（２０１２年９月１-２日）の資料を参考にした。
仕事の出来高に関係なく公平な分配金制度は、伝統的なモヤイそしてポランニーの再分配とも言える。


































                                              







































                                              
189 このコミュニティ再生の先進事例として、東京の台東区・墨田区などでホームレス・低所得高齢者の支援を地
域包括的に実施しているＮＰＯ法人自立支援センターふるさとの会を第６章３．９節でとりあげる。


















第６章 使用価値の協創がイノベーションを生む （Co-Creating Use Value）
208










































































































                                              
192 Pfitzer, Marc, Valerie Bockstette and Mike Stamp (2013) “Innovating for Shared Value,” Harvard Business 
Review. Sept. 2013 pp.100-107
193 Anderson, Chris (2009) FREE: The Future of A Radical Price. Hyperion (小林弘人監修 『フリー〈無料〉から
お金を生み出す戦略』 ＮＨＫ出版 2009)
194 Eisenmann, Thomas, Geoffrey Parker and Marshall W.ｖan Alstyne (2007) “Strategies for Two-Sided Markets,”












































































































                                              




















なく、共創経験を培っていくのだ」[Prahalad and Ramaswamy 2004： 39]
そして、ユーザーの中でも、特にリード（先進的）・ユーザーの智恵を活かし、彼らも開発に参
画・体験しながらの共創を通じた製品イノベーションが“Democratizing Innovation(イノベーション






価値を提供する“experience economy”（経験経済）への移行がある［Pine and Gilmore 1999］。
さらに、価値共創を唱えたプラハラード（2004）は、インドなど世界の貧困市場とされていた地域
を眠れる巨大市場として喚起し、第１章３．３節で示した“The Bottom of the Pyramid(BOP)”という
概念を提唱した。そして、貧しい人々は犠牲者であり、重荷であるといった先入観を捨て、「貧困
層」を「顧客」に変えるのではなく、「個人の権利の尊重、情報技術と組織化を通じた、農村と都市、
                                              
196 Toffler, Alvin(1984) The Third Wave. Bantam.は“professional”と“consumer”の組み合わせとした。
197 ユーザーの声を商品開発に活かすプラットフォームを提供する空想生活を運営するエレファントデザイン株式
会社は、無印良品とともに空想無印、レゴ社と LegoCuusso などを展開している。
198 Prahalad, C.K. and Venkat Ramaswamy (2004) The Future of Competition. Harvard Business School Press (有


































                                              
199 Ramaswamy, Venkat and Francis Gouillart (2010) “Building the Co-Creative Enterprise,” Harvard Business 
Review, Oct. 2010 （「人間中心の共創型事業をつくる：すべてのステークホルダーの経験価値を共有する」『ダイ
ヤモンド・ハーバードビジネスレビュー』 Aug.2011）
200 Florida, Richard (2002) The Rise of the Creative Class, Basic Books (『クリエイティブ資本主義：新たな経済階
級の台頭』 ダイヤモンド社 2008)














World Café、Open Space Technology などもある。対話と共有体験をとおしたイノベーションのフレ




会サービスの改革に取り組んでいる Future Center がある。
















                                              

















































































































































































































































                                              









205 Illich, Ivan (1973) Tools for Conviviality, Harper & Row (岩内亮一訳『自由の奪回』 佑学社 1979)、Illich, Ivan 










































































































                                              











































































                                              
207 Vargo, Stephen and Robert F. Lusch (2004) “Evolving to a New Dominant Logic for Marketing,” Journal of 


















































































































                                              



































                                              






































































                                              













































































































































































































あらわしている[Polanyi 1977: 88-102]。集団や諸個人の間での、贈与(gift)、返礼贈与(counter 
gift)のようにモノ・サービス・金銭の相互移動がその原型となる。又、文化人類史的にも純粋贈与










































































































































































































































































































                                              
215 Drucker, Peter F. (1990) Managing the Nonprofit Organization. Harper Collins Publishers (上田惇生・田代正
美訳 『非営利組織の経営』 ダイヤモンド社 1991) pp.71-72 ドラッカーは、ＮＰＯ組織の理事会メンバーが資金
調達・寄付集めで主役を果たす必要があるとしている。





















一つの行動原理に Pay it Forward がある。それは後述する「恩送り」に近い。「誰かから受けた恩
を、直接その人に返すのではなく、別の人に送る。その送られた
人がさらに別の人に渡す。そうして恩が世の中をぐるぐる回っていく」
Catherine Ryan Hyde が個人的な体験に触発されて書いた小説、












図 6.3.4  Pay It Forward
６．３ 事業モデル・事業ポートフォリオ
250
ハイド女史は、この運動を現実の世界に広めていこうと財団、Pay It Forward Foundation を２００










































































































































                                              
217 津田大介 (2012) 『動員の革命 ソーシャルメディアは何を変えたのか』 中公新書 p.251
218 宮台真司 (2011) 「【ニコ生社会学ゼミ】デモ論～デモで社会は変えられるのか」 『ニコニコ動画』 ２０１１年１
１月１９日放映 http://live.nicovideo.jp/watch/lv70923911






































                                              
220 朝日新聞 「台湾 対中交流に黄信号 立法院占拠２３日間 学生が退去」２０１４年４月１１日 p.13

































                                              
222 「ＫＵ希望のまち東京をつくる会 わたしたちは、宇都宮健児を応援します」 <http://utsunomiyakenji.com> 
「市民選挙の到達としての２０１４宇都宮選挙」 <http://utsunomiyakenji.com/pdf/20140316soukatsu_final.pdf>



















































































































































































































































































                                              
227 「コモン・グラウンド」の団体名の由来は、創業者のロザンヌ・ハガティが読んだ、１９７０年代のボストンでの人種



















































ガティ １０万人のホームレスに住まいを！』 藤原書店, 2013, それにコモン・グラウンドのウェブサイト、が提供す
る二次情報をもとに、筆者が分析、解釈を加えている。
231 行政が用意した広い体育館のような場所に数百の簡易ベッドが並べられ、監視員はいるものの風紀・治安も

































































































































                                              










なサービスとをマッチングさせながら誘導する支援233）活動の Street to Home がニューヨーク市の
公式モデルとして採用され、２００７年には官民協働イニシアティブの Safe Haven として、市の全域
に普及された。コモン・グラウンドは、ブルックリン、クィーンズ、マンハッタン地区では業務を受託







































































                                              
234 １９７７年施行の Community Reinvestment Act(CRA 地域再投資法)は、企業が事業活動する地元に再投資す
ることを要請しており、銀行の新しい支店の開設申請の際に、この CRA での実績が評価される。歴史的建造物保




































                                              
235 “Groundbreaking Innovations Come From the Daily Routine,”Wall Street Journal, September 16, 2013 
//blogs.wsj.com/experts/2013/09/16/groundbreaking-innovations-come-from-the-daily-routine/tab/print/



































                                              





































                                              
238 コミュニティ・ソリューションズに関しては、彼らのウェブサイト<http://cmtysolutions.org/>並びに、前出の青山
(2013:第 1 部 3, 4)を参考に事例分析している。






































































                                              
240 自立支援センターふるさとの会 ウェブサイト<http://www.hurusatonokai.jp/>、水田恵 「ふるさとの会の取り組





































                                              
































































































                                              
































                                              















































































                                              
























































































































































































                                              
247 朝日新聞 「デイサービス泊、増幅」 ２０１２年７月４日




































                                              
249 朝日新聞 「医師や介護スタッフ来ない・役所のための成長戦略・高齢者住宅需要とずれ」２０１３年１０月２１日
250 日経新聞 「空き家ケア付き賃貸に・低所得高齢者向け政府検討４０万人分の受け皿整備」２０１３年７月１８日



































                                              
252 朝日新聞 「世界の老後（中）隣近所で包み込む」 ２０１３年２月２０日

































Revenue and Customs 税務関税省）への申請・受領の代行も行っており、資金の流れがシステム
化されている。ＮＰＯ・ＮＧＯが個別に行う手間を省くとともに、集めた寄付総額(例えば、10￡とす
ると)の 25%に相当する寄付補助金の 2.50￡をＨＭＲＣから受領する。そして、寄付と合わせた総
                                              

















































術 を 民 主 化 し た 」 と 評 価 さ れ 、 歴 史 あ る






























































































































人類学者の J. Lave そしてコンピューター科学者の E. Wenger の共著である Situated Learning: 








                                              
257 Wenger, Etienne, Richard McDermott and William M, Snyder (2002) Cultivating Communities of 
PracticeHarvard Business School Press （『コミュニティ・オブ・プラクティス ナリッジ社会の新たな知識形態の実践』




















































































































































































































































































































































































































































































































































































                                              
262 Schon, Donald A.(1984).The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. Basic Books (佐藤








































(medicalization of health)「教育の学校化」(schooling of education と称した。
267 後房雄 (2012) 『日本におけるサードセクター組織の現状と課題-法人形態ごとの組織、ガバナンス、財政の
比較-』 独立行政法人 経済産業研究所









































済学の専門家である Barry Schwartz and Kenneth Sharpe269は、ルールやインセンティブ（動機づ
けのための報酬）ではなく、「人のために役立ちたい、自らの技能を高めたい」という“virtue”(徳・
卓越性）を実践する実践的知恵(practical wisdom)が２１世紀の人のやる気と組織のパフォーマン





























                                              































































そして、センゲ、ジャウォースキーの両者のリーダーシップ観に大きな影響を与えた Robert K. 






く） / 言語と想像力 / 控えることを知っている（でしゃばりすぎない、目立とうとばかりしない） / 
受容と共感（サーバントは断らない） / 感知力、予見力（知り得ないことを知り、予見しえないこ
とを予見する、しかし、超自然的ではない） / 直感、信頼、決断 / 見とおし / 気づきと知恵 / 
説得上手 / 癒しと役立ち（いっしょにいるとほっとするし、つくしてくれる）」
                                              
271 池田守男・金井壽宏 (2007) 『サーバントリーダーシップ入門：引っ張るリーダーから支えるリーダーへ』 かん
き出版 pp.71-79 上記のグリーンリーフによるサーバント・リーダーの属性に、グリーンリーフ・センターのラリー・ス
ピアーズによる、「人々の成長にかかわること」そして「コミュニティづくり」を加えている。Larry Spears (1998)
“Tracing the Growing Impact of Servant-Leadership”  Larry Spears (1997) Insight of Leadership: Service, 














































































































































                                              
272 若者を中心にボランティアに参加する動機仮説を第５章３節で、又、ソーシャル・エンタープライズの事業展開
の視点から、いかにボランティアを事業モデルそして活動に組み込むかを第６章３．３節で考察した。
第７章 結び合い、拡がるソーシャル・イノベーション （Ties & Leverage)
320











































































































































                                              















































                                              
276 Axelrod, Robert and Michael D. Cohen (1999) Harnessing Complexity. Free Press (高木晴夫監訳、寺野隆雄








































































が総合され、『共に生きる場』を創造してきた」という[内山 2010: 99, 167-169]。
                                              









































                                              




































































                                              






281 井庭崇ら（2011）『社会システム理論─不透明な社会を捉える知の技法』 慶応義塾大学出版会 pp.8-10,18

















































































                                              
283 衛紀生がシンポジウム・パネリストとして登壇、「地域の『新しい広場』となるためには何が必要か─公共ホール









ートス ethos、英訳 habit of the heart)に着目しながら捉え、アソシエーションこそが１９世紀前半の

































































































































































































































































































































西條は、世界的なデジタルメディアのゴールデン・ニカ賞の受賞を機に“What Makes a Flexible 
and Adaptable Organization?:Project Fumbaro Eastern Japan with Structural Constructism as an 





















































































































































































                                              








































                                              
296 Granovetter, M. (1973) “The Strength of Weak Ties,” American Journal of Sociology, Volume 76 No.6.
297 西口敏宏 (2007) 『遠距離交際と近所づきあい-成功する組織ネットワーク戦略』 ＮＴＴ出版
７．４ より大きな社会的インパクトを目指しての“レバレッジング”
347
































                                              
298 Peter J.Denning(2006) “Hastily Formed Networks,”Communications on the ACM, April 2006, Vol.49, No.4 






















































































































































                                              












































































































                                              





















































































                                              
308 人と組織と地球の国際研究所（ＩＩHOE）は、ＮＰＯマネジメント vol.70 ｢協働から総働へ｣の中で、主に一つの
主体と行政が｢協働｣することと区別して、行政、学校、専門家、企業、ＮＰＯなども含めて地域の複数のアクターが
協力して活動するマルチステークホルダー・プロセスを「総働」と呼んでいる。


































































又、前出の加藤(2011a: 190-191)は、“New Public Management”の限界を越えるために、市民と
の「協働・協創者としての政府・行政」へのシフトを唱えた。まず、受益者としての市民に一方的な
                                              







































































































ら育てるベンチャー・フィランソロピー組織のＲＥＤF(The Roberts Enterprise Development Fund)
によって開発された評価方法である。ＲＥＤＦは、有力なヘッジファンド、ＫＫＲの共同創業者の一










































































































                                              
315 アクション・リサーチに関しては、波平恵美子・小田博志 (2010) 『質的研究の方法-いのちの〈現場〉を読みと














































































































                                              
317 第６章１節で示したように、顧客との関係性を育て、彼らと共に価値を創ることを意味する。
318 ２００５年６月スタンフォード大学の卒業式での講演の中で、伝説のイノベーターでアップル社創業者の故ステ




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                              
323 グリーンコープ生協は１９８８年に設立、生活再生事業は福岡、熊本、大分、山口、長崎で展開されている。
<http://www.greencoop.or.jp/fukushi/saisei.html> (参照 2014-４-５)




















































































































































































































































































































                                              
325 井上英之・紺野登(2013) 対談 “人々の意志と能力を集めてインパクトを生み出すそのポイントは？” ダイヤ










































































                                              
328 Marshall, Bob & Richard Macfarlane. (2000). “The intermediate labour market: A tool for tackling long-term 
unemployment,”Joseph Rowntree Foundation, York, UK <http://www.jrf.org.uk/sites/files/jrf/970.pdf.>













































































































































































































































































































































































                                              
335 出光佐三をモデルにした小説には、木本正次著 『小説 燃える男の肖像 出光佐三』 日刊工業新聞社 １９



































                                              
336 出光興産ウェブサイト “資金難の中で事業は絶えざる発展を続けた。この苦しみが人を育てた”
<http://www.idemitsu.co.jp/100year/idemitsu_sazou/archive/word_21.html> 2014 年 1 月 20 日アクセス
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